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Yeşillerden Çırağan protestosu
‘Bugün 
Çırağan’ı 
yıkan, yarın 
Yıldız 
Parkı’na 
villa yapar’
İstanbul Haber Servisi —
Yeşiller Partisi Beşiktaş 
ilçesinden bir grup, Çırağan 
Sarayı duvarlarının yıkılmasını 
protesto ederek imza 
kampanyası başlattılar. 
Aralarında parti Genel Başkanı 
Prof.Dr. Celal Ertuğ, Beşiktaş 
İlçesi Başkanı İnci Aslıer, bazı 
mimar ve mühendislerin de 
bulunduğu Yeşiller Partisi 
grubu, “ Şehrimizin padişahı 
Bedrettin Dalan’ın yıkımları 
halkın yararına yaptığını ve 
duvarlar istibdat) simgeler, ben 
halka denizi göstereceğim” 
dediğini hatırlatarak, “ Gerçek 
istibdatın kentliye sormadan 
kenti yıkmak olduğunu” 
anlattılar.
Yeşiller, Çırağan duvarları ile 
birlikte İstanbullunun yaşam ve 
geçmişinin parçalarından 
birinin de yok olduğuna 
inandıklarını, İstanbul’un bir 
müddet sonra kitaplarda ve 
belleklerde kalacağını 
söylediler. Dalan’ın, 
“ Duvarların tarihi değerinin 
olmadığını iddia ettiğini, ancak 
surlar için aynı şeyi 
söylemediğini” belirten 
Yeşiller, “ Bugün Çırağan 
duvarlarını yıkan zihniyet, 
yarın Dolmabahçe duvarlarım 
da yıkacak, sıra Yıldız 
Parkı’na villa yapmaya 
gelecektir. Çünkü Boğaz'da 
Yıldız Parkı gibi ne korular 
yağma edilmiştir” dediler. 
Yeşiller Partisi grubu sağduyu 
sahibi insanları imza 
kampanyasına katılmaya ve 
konuya sahip çıkmaya 
çağırdılar. (Fotoğraf: 
Uğur Günyüz)
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